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About the summary of waterworks 
plan in 1917 at Nagaoka city
The plan omited the aqueduct tank
?
?
?????
Ikuo?HIRAYAMA 
At Nagaoka city,  the aqueduct tank was constructed 
inev i tab ly.  At  th i s  po in t ,  th i s  aqueduc t  t ank  
modelling which Nagaoka's natural  features produce.
Keywords: aqueduct tank, water-tower
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